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Lorsqu’un article est accepté par le comité de rédaction, 
deux réviseurs scientifiques en font l’évaluation et transmettent 
leurs recommandations au comité. 
Voici la liste des réviseurs scientifiques qui ont participé à 
l’évaluation des articles soumis à Drogues, santé et société pour 
la période 2008-2009. Il est à noter que cette liste comprend 
les personnes ayant donné leur autorisation à la divulgation 
de leur nom. 
Adam, Christophe Université libre de Bruxelles, 
Université catholique de Louvain
Alain, Marc Université du Québec à Trois-
Rivières (UQTR)
Apostolidis, Themistoklis Université de Provence, France
Beauchesne, Line Université d’Ottawa
Beaulieu, Alain Université Laurentienne
Bellot, Céline Université de Montréal
Bertrand, Karine Université de Sherbrooke
Bertrand, Marie-André Université de Montréal
Blais, Louise Université d’Ottawa
Bonacci, Giulia Institut de recherche pour le 
développement, France
Bousquet, Marie-Pierre Université de Montréal
Carbonneau, René Université de Montréal, 
Centre hospitalier universitaire 
Sainte-Justine
Carrier, Nicolas Institute of Criminology, 
Carleton University
Chanut, Florence Université de Montréal
Cleveland, Janet Centre universitaire de santé 
McGill (CUSM)
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Cohen, David Florida International University, 
États-Unis
Deschesnes, Marthe Développement des individus 
et des communautés, Institut 
 national de santé publique du 
Québec  (INSPQ)
Devaux Hamayon, Roberte École Pratique des Hautes 
Études, France
Dionne, Clermont Université Laval
Di Tommaso, Stephen Université de Montréal
Dodier, Nicolas École des Hautes Études en 
Sciences Sociales, France
Dolivet, Pierre Institut national de la santé et de 
la recherche médicale (INSERM)
Dufort, Francine Université Laval
Dufour, Magali Université Sherbrooke
Duprez, Dominique Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS), Université 
de Lille 1, France
Durocher, Lise Centre jeunesse de Montréal-
Institut universitaire
Fallu, Jean-Sébastien Université de Montréal
Fernandez, Fabrice Université de Toulouse, France
Fernet, Mylène Université du Québec à Montréal
Frappier, Jean-Yves Centre hospitalier universitaire 
Sainte-Justine, Université de 
Montréal
G. Érickson, Patricia Centre for Addiction and Mental 
Health, University of Toronto
Gagnon, Fabien Université Laval
Gagnon, Hélène Institut national de santé publi-
que du Québec  (INSPQ), 
Université Laval
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Gauthier, François Université du Québec à Montréal 
(UQAM)
Gélinas, Claude Université de Sherbrooke
Gilbert, Sophie Université du Québec à Montréal 
(UQAM)
Giroux, Isabelle Université Laval
Gofette, Jérôme Université de Lyon, France
Goyette, Martin École nationale d’administration 
publique
Haxaire, Claudie CESAMES, Centre de recherche 
Psychotropes, Santé mentale, 
Société, France
Iriart, Jorge Universidade Federal da Bahia, 
Salvador
Jacques, Jean-Pierre Association de la Cause 
Freudienne, Association 
Psychanalytique de la Cause 
Freudienne, Belgique
Jeffrey, Denis Université Laval
Jendly, Manon Université de Lausanne, Suisse
Joubert, David Université d’Ottawa
Keller, Pascal-Henri Université de Poitiers, France
Lachapelle, Yves Université du Québec à Trois-
Rivières (UQTR)
Laugrand, Frédéric Université Laval
Lavoie, Vicky Clinique de traitement des 
traumatismes liés au stress opé-
rationnel du Centre hospitalier 
universitaire de Québec
Le Breton, David Université Marc Bloch - 
Strasbourg 2, France
Leblanc, Benoît Université du Québec à Trois-
Rivières (UQTR)
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Lécallier, Dorothée Institut de promotion de la 
 prévention secondaire en 
 addictologie (IPPSA), France
Leibing, Anette Université de Montréal
Leroux, Jacques Université du Québec à Montréal 
(UQAM)
Macquet, Claude Université de Liège, Belgique
Malherbe, Jean-François Université de Trente, Italie
Maunaye, Emmanuelle Université de Tours, France
Monzée, Joël Institut du développement 
de l’enfant et de la famille, 
Université de Sherbrooke, 
École nationale d’administration 
 publique (ENAP)
Morel, Alain Fédération Française 
 d’Addictologie, France
Morin, Françoise Université Lyon 2, 
Université Laval
Muller, Jean-Claude Université de Montréal
Otero, Marcelo Université du Québec à Montréal 
(UQÀM)
Pérez Gil, Laura Universidade Federal de Santa 
Catarina, Brésil
Plourde, Chantal Universtié du Québec  
à Trois-Rivières (UQTR)
Pronovost, Jocelyne Université du Québec  
à Trois-Rivières (UQTR)
Quirion, Bastien Université d’Ottawa
Raynaud, Marie-France Université de Montréal
Renaud, Lise Université du Québec à Montréal 
(UQAM)
Robert, Marie Université du Québec en 
Outaouais
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Robillard, Chantal Institut universitaire en santé 
mentale Douglas
Rompré, Pierre-Paul Université de Montréal
Rosenzweig, Michel Université Libre de Bruxelles, 
Belgique
Rouillard, Claude Université Laval
Roy, Bernard Université Laval
Stewart, Jane Université Concordia
Suissa, AmnonJacob Université du Québec à Montréal 
(UQAM)
Tourjman, Smadar Valerie Université de Montréal, 
Centre hospitalier de l’Université 
de Montréal
Tremblay, Joël Université du Québec  
à Trois-Rivières /  
Centre universitaire de Québec 
Van Caloen, Benoit Université de Sherbrooke
Venisse, Jean-Luc Centre hospitalier universitaire 
de Nantes, Université de Nantes, 
France
Vitaro, Frank Université de Montréal
